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RESUMEN 
Las deyecciones avicolas se ulilizan para la alimentacian de rumiantes en Mexico. Se lIeva a cabo un muestreo, con el fin de 
cuantificar el contenido de algunos macro y micro minerales, presentes en las excretas de aves de granjas, ubicadas en el 
estado de Yucatan. Se muestrearon tres tipas de excretas las cuales fueron clasificadas de acuerda a si procedfan de granjas de 
gallinas de postura galli~aza (n=9), granjas de pollas de reemplazo (n=3) y granjas de polio de engorda pollinaza (n=17). Los 
resultados se analizaron por medio de minimos cuadrados, mediante 'un modelo lineal de efectos fijos, que incluya el efecto del 
tipo de excreta en el contenido de minerales. Se encontraun efecto (p<.01) del tipo de excreta en el contenido de Ca, P, Mg, Fe, 
Mn, Zn y Co. En cambio, no se encontro efecto (p>.05) del tipo de excreta en el contenido de Na, K y Cu, EI contenido de todos 
los macrominerales cuanlificados en las excrelas, se consider6 apropiado para consumo por los rumianles. En cuanto al Mn, Fe. 
Zn y Co se enconlraron en niveles elevados pero tolerables par los rumianles. En cambio, el Cu se encontra en un nivel muy 
elevado (172 ppm) y potencialmente taxico, especialmente para los ovinos. 
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Las deyecciones avfcolas han side 
utilizadas desde hace tiempo como 
suplementos alimenticios para rumiantes. 
En Mexico y en especial en Yucatan, su 
utilizacion generalizada se inici6 apenas 
hace aproximadamente 15 anos. EI estado 
de Yucatan es el mas importante productor 
de aves del sureste dE:d pais (1). 
La composicion nutricional de las excretas 
varia dependiendo del tipo de explotaci6n. 
En otros parses desde hace 40 anos, se 
tipific6 el valor proteinico (2) y mineral (3) 
de las deyecciones de pollos de engorda y 
de gallinas de postura. Estudios 
comparativos posteriores (4) evaluaron la 
composici6n nutricional de las deyecciones 
de otras especies animales. Una amplia 
revisi6n de la literatura disponible hasta 
1980 fue realizada por MOiler (5). 
Recientemente, ademas de caracterizar el 
contenido nutricional de todos los tipos de 
deyecciones avfcolas, se e3tudio el efecto 
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del tratamiento ffsico 0 quimico en la 
digestibilidad de la pollinaza, encontrandose 
una respuesta positiva al tratamiento (6). 
Conocer el contenido mineral de las 
deyecciones aVlcolas es muy importante ya 
que, ademas de ser ricas en calcio (Ca) y 
f6sforo (P), tambien contienen otros 
minerales, algunos de los cuales pueden ser 
toxicos para los rumiantes. 
Los rumiantes que pastorean en las zonas 
tropicales del mundo, se desarrollan y 
producen utilizando a los forrajes casi como 
su unico alimento. Estas pasturas tienen 
carencias en ciertos nutrimentos 
dependiendo de la epoca del ano. 
Durante la sequfa, la disminucion en la 
producci6n forrajera ocasiona una 
deficiencia de energia en el animal, la cual 
induce a una reducci6n general de su 
productividad, pudiendo inclusive Ilegar a 
ocasionarle la muerte. Durante la epoca de 
Iluvias, la producci6n de pastura es 
generalmente excesiva, slendo el factor 
limitante de la producci6n animal, el deficit 
de minerales en los pastos (7). 
Las deficiencias de macro y microminerales 
varian en las diferentes areas tropicales del 
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mundo. La deficiencia mas importante y 
comun es la de P. Esta deficienda tambien 
ha sido informada en los pastos del oriente 
del estado' de Yucatan (8). Tambien se 
pueden encontrar deficiencias 0 excesos de 
cobre (Cu), zinc (Zn), coballo (Co), selenio 
(8e), yodo (I), manganeso (Mn) y fierro (Fe). 
La deficiencias de minerales son fadlmente 
corregidas suplementando a los animales. 
La suplementaci6n mineral incrementa 
dramaticamente la ganancia diaria de peso 
y la eficiencia reproductiva de los rumiantes 
en pastoreo (9). 
EI P es una de las fracciones mas 
importantes de la dieta de los animales; su 
suplementaci6n a traves de las fuentes 
convencionales (ortofosfatos 0 roca 
fosf6rica) incrementa los costos de 
producci6n. Por 10 tanto, es imperativo 
estudiar y recomendar fuentes alternativas 
de P. 
Las deyecciones avrcolas pueden ser 
utilizadas como fuente de minerales para 
rumiantes en pastoreo en el tr6pico 
mexicano. Para ello, es necesario 
cuantificar su contenido. Para tal efecto, 
pocos trabajos han sido lIevados a cabo en 
nuestro pars (10, 11). En Yucatan, el estudio 
del perfil mineral de las deyecciones 
avrcolas aun no se conoce. 
Con base en 10 anterior, se plante6 este 
trabajo con el fin de evaluar el contenido de 
algunos macro y microelementos de las 
deyecciones avrcolas del estado de Yucatan 
y algunos factores que los afectan, con el 
fin de emitir un juido sobre su potencial, 
como fuente mineral para rumiantes en 
pastoreo. 
8e lIev6 a cabo una colecta de deyecciones 
avrcolas, clasificandose en 3 categorfas, 
dependiendo de su procedencia: granjas de 
gallinas de postura (gallinaza), granjas de 
pollas de reemplazo y granjas de polio de 
engorda (pollinaza). La diferencia entre las 
dos ultimas es que, el polio de engorda solo 
permanece en el galp6n de 7 a 8 semanas; 
en cambio, la polla de reemplazo 
permanece hasta las 20 0 22 semanas de 
vida. 
Las muestras se tomaron al momenta en 
que la cama de los animales era removida 
del galp6n. Para ello, se consult6 a la 
Asociaci6n de Avicultores de Yucatan para 
conocer cuando en las granjas iban a hacer 
este movimiento. 
AI momenta de la recolecci6n, se registr6 
la localizaci6n y el nombre de la granja, as! 
como el tipo de excreta (Cuadro 1). En las 
pollinazas, se anot6 ademas el tipo de 
CUADR01 
PROCEDENCIA DE lAS EXCRETAS MUESTREADAS 
GALLINA DE POSTURA. (GAlLiNAZA) 
localizacion Nombre de Granja 




Conkal Sam Miguel 
Hunucma Concepcion 
Kinchil EI Pirulfn 
Tixcocob Tixcoeob 
Ucll Ruben 
POllA DE REMPlAZO 
localizacion Nombre de Granja 
Hunucma la Capilla 
Ucll Santa Carla 
Dzilia Mercedes 
POllO DE ENGORDA. (POlLiNAZA) 
localizaci6n Nombre de Granja Cama 
Uman-Samahii Tio Ricardo Case, arroz 
Chochola Avemar Case, arroz 
Kikteil C, Castillo Case, arroz 
Chabekal Ma, Luisa Case, arroz 
Cosgaya San Matias Case, arroz 
Conkal los Reyes Casc. arroz 
Kikteil los Olivos Casc, arroz 
Ucu Miguelita Case, arroz 
Uman las Palomas Case, arroz 
Poxila Yaxehe Case. arroz 
Yaxc1e YaXC1e Case, arroz 
Komchen Los Olivos Case, arroz 
Uman Santa Fe Case"arroz 
Conkal Conkal 1 Case, arroz 
Saealum San Rogelio Viruta 
Aeanceh Guadalupe Viruta 
Yaxcopoil Campi Case, soya 
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material utilizado como cama (cascarilla de 
arroz, de soya 0 viruta de madera). 
Mediante un muestreo previo, en donde se 
analizo el contenido de Ca y P de1 0 
muestras, se determino el tamafio de la 
muestra a estudiar, utilizando la 
metodologfa indicada por Montemayor (12). 
La muestra final se obtuvo mediante un 
muestreo aleatorio estratificado. Se 
muestrearon 9 granjas de gallinas de 
postura, 3 granjas de pollas de reemplazo 
y 17 granjas de polio de engorda. 
Las muestras se analizaron para conocer 
su contenido en Ca empleando el metodo 
de titulacion permanganometrica y P por el 
metodo colorimetrico, siguiendo la 
metodologfa sugerida porTejada (13). Los 
demas macro y microminerales (Mg, Na, K, 
Fe, Mn, Cu, Zn y Co), se cuantificaron 
mediante la tecnica de espectrofotometrfa 
de absorcion atomica utilizando como 
referencia, estandares comerciales de 
Sigma (14). 
Los resultados se analizaron por medio de 
mfnimos cuadrados, mediante un modelo 
lineal de efectos fijos, que incluyo la media 
general, el efecto del tipo de excreta en el 
contenido de minerales, y el error aleatorio 
(NID(0,s2)) asociado con cad a observaci6n. 
Para la comparaci6n de medias se emple6 
la prueba de Diferencia Minima Significativa 
(15). En las pollinazas se analiz6 ademas 
el efecto del tipo de cama. 
Los resultados obtenidos se encuentran en 
el cuadro 2. Se encontr6 un efecto (p<.01) 
del tipo de excreta en el contenido de Ca. 
p. Mg. Fe, Mn. Zn y Co. En todos los casos, 
excepto en el Mn, la concentraci6n de estos 
minerales fue mayor en la gallinaza, siend.o 
inferior el contenido en la pollinaza de polla 
de reemplazo. La menor cantidad se 
encontr6 en la pollinaza. 
No se encontr6 efecto (p>.05) del tipo de 
excreta en el contenido de Na, K y Cu. 
No se detect6 efecto (p>.05) del tipo de 
cama en el contenido de minerales de la 
pollinaza. 
EI contenido de minerales en las 
deyecciones avfcolas puede estar afectado 
por facto res como: la linea genetica, la 
densidad de aves por metro cuadrado (16), 
o el tiempo que permanecen las aves dentro 
del galp6n (17) y naturalmente por el tipo 
de alimento que consumen las aves. 
No obstante 10 mencionado anteriormente, 
el contenido de macrominerales aquf 
encontrado, fue similar a 10 informado por 
algunos autores en el extranjero (18, 19) Y 
en el pafs (11). 
De relevante importancia es el contenido 
de Ca y sobre todo de P en todas las 
muestras. EI P de las excretas tiene una 
alta disponibilidad para los rumiantes (20, 
21, 22), pudiendo reemplazar a las fuentes 
de P inorganicas usadas como suplementos 
para los bovinos que pastorean las zonas 
tropicales. 
Ademas de los contenidos de Ca y P, los 
de Mg, Na y K encontrados en las excretas, 
se consideran apropiados para su consumo 
por los rumiantes, comparados con ei 
requerimiento de estos animales (23). 
En cuanto al Fe, Mn, Zn y Co, se 
encontraron en niveles elevados pero 
tolerables por los rumiantes. EI Zn y el Co 
son deficitarios en las pasturas que crecen 
en el estado de Yucatan (8), por 10 tanto, su 
presencia elevada en las excretas pudiera 
ser valiosa para rumiantes en pastoreo, 
siempre y cuando los minerales estuvieran 
en forma disponible. 
EI Cu se eocontro en un nivel muy elevado 
(172 ppm en promediotodas las muestras). 
Fue el mineral que mayor variaci6n mostr6 
en su contenido dentro de cada tipo de· 
excreta. EI 13.8% de todas las muestras, 
tuvo una cantidad de Cu superior a los 200 
ppm y el 24.1 % tuvo un contenido superior 
a 300 ppm. 
EI Cu de la pollinaza, es potencial mente 
t6xico para los rumiantes. Se ha encontrado 
que el contenido de Cu en el hfgado de 
novillonas consumiendo pollinaza, es mas 
elevado que el encontrado en el higado de 
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CUADRO 2 
CONTENIDO EN MACRO Y MICROMINERALES DE LAS 

DEYECCIONES AVICOLAS, (Media ± Desviaci6n estandar 

Elemento Gatlinaza Pollinaza Pollinaza 
Mineral palla reempl. 
Ca, % 9,59a 4,67c 3,01 c 
± D, E, 2,7 1.55 0.41 
P, % 2,74a 2,23b 1,87c 
± D, E, 0,32 0,35 0,29 
Magnesio, % 0.88a 0.23c 0,16c 
± D. E. 0.10 0.23 0.04 
Sodio, % 0.47 0.50 0.47 
± D. E. 0.11 0,05 0.02 
Potasio, % 1.98 1.68 1.82 
± D. E. 0.17 0.55 0.36 
Fierro, % 0.13a 0,08a 0.08c 
± D. E. 0.06 0,02 0.03· 
Manganeso, ppm 395a 431 a 250c 
± D, E. 60 88 95 
Cobre, ppm 192 202 154 
± D. E. 153 218 144 
Zinc, ppm 403a 120c 112c 
± D. E. 96 34 31 
9a 7cCoballo, ppm sa 
± D. E. 2 2 
Literales diferentes en el mismo renglon indica a·b 
p < ,05 a·c=p<.Ol 
ani males consumiendo una dieta control 
(24). En el caso de los ovinos, cuando la 
pollinaza aporta a la dieta mas de 66 ppm 
de Cu y se ofrece por mas de 91 dfas, se 
presenta toxicidad (25). Por 10 tanto, a 
manera de referencia, no es recomendable 
incorporar deyecciones av{colas con 172 
ppm de Cu, mas alia de un 38% en dietas 
integrales para ovinos. Los bovinos toleran 
niveles tres veces mayores de Cu en su 
dieta, comparados con los ovinos yes por 
ello que, el riesgo de toxicidad es menor. 
Sin embargo, en excretas con mas de 300 
ppm de Cu, proporcionadas a bovinos, se 
debera seguir la misma sugerencia hecha 
para los ovinos. 
No obstante que Ie gallinaza resulto ser la 
excreta mas rica en minerales, su empleo 
en la alimentacion de rumiantes en Mexico, 
no es recomendable. Ello es debido a que, 
la Campana Nacional Contra la 
Tuberculosis Bovina mediante su Norma 
Oficial Mexicana de Emergencia NOEM­
002-1994, senala que el diagnostico en 
hatos ubicados en regiones con presencia 
de Mycobacterium paratuberculosis y/o 
Mycobacteriurr; avium, (el cual se encuentra 
presente las explotaciones de gallinas de 
postura y por consecuencia en la gallinaza), 
debe realizarse mediante la prueba cervical 
comparativa, con el fin de descartar 
aquellos ani males reactores positiv~s a la 
prueba del pliegue caudal. Esto involucra 
un doble diagnostico y consecuentemente 
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mayor tiempo y gasto financiero en aquellos 
hatos que consumen la gallinaza. 
Se concluye que, de las excretas avfcolas 
aquf analizadas, la gallinaza fue la mas rica 
en minerales. En todas elias el contenido 
de P fue elevado. Por su contenido en 
minerales, las deyecciones aVlcolas son 
susceptibles de utilizarse como aportes de 
estos elementos a los rumiantes. Solo el 
Cu se encontr6 en un nivel potencial mente 
t6xico, sobre todo para los ovinos. 
MACRO AND MICROMINERALS IN POULTRY 

DROPPINGS IN YUCATAN. 

SUMMARY 
Poultry droppings are conventionally used as ruminant feedstuff 
in Mexico. Samples of layer manure (LM), pullet litter (PL) and 
broiler lilter (BL) from farms located in Yucatan state, where 
collected and analyzed to determine their macro and 
micromineral content. A total of 9 samples of LM, 301 PL and 
17.01 BL where collected. Results where analyzed using least 
square method to detect the effect of type of excreta on mineral 
content. Macrominerals Ca, P, Mg, Fe, Mn, Zn, and Co, where 
affected by the type of excreta (p<,01), No effect (p>.05) of 
type of excreta on Na, K, and Cu content where found. 
Macromlneral content In all types of droppings was found to 
be adequate for ruminant consumption, The following minerals 
Mn, Fe, Zn and Co where found in a high level, but still tolerable 
for ruminant consumption. Finally, Cu was found in a level (172 
ppm) that could be potentially toxic, specially for sheep. 
KEY WORDS: Poultry droppings, Macrominerals, 
Microminerals, Yucatan Mexico. 
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